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СИСТЕМИ ВИПАРНИК — КОМПРЕСОР 
ТЕПЛОНАСОСНОГО ЕНЕРГОПОСТАчАННЯ
Запропоновано підтримувати функціонування теплонасосного енергопостачання на основі 
інформації як міри відтворення співвідношення виробництва та споживання енергії в єдиному 
інформаційному просторі.
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1. Вступ
Дослідження, про які йдеться у доповіді, від­
носяться до впровадження ресурсо­ та енергозбе­
рігаючих технологій в умовах використання низь­
копотенційних джерел енергії в теплонасосному 
енергопостачанні. 
Встановлено, що функціонування теплонсос­
ного енергопостачання на рівні включення чи від­
ключення потребує додаткових витрат як на до­
даткові теплові насоси, так і на електроенергію 
щодо стиску пари холодагента у компресорі. Іс­
нуючі системи управління на основі інерційних 
вимірювань параметрів теплоносіїв у випарнику 
та конденсаторі теплового насоса не завжди здатні 
узгоджувати виробництво та споживання енергії 
в складних умовах зміни теплового навантажен­
ня та температури низькопотенційного джерела 
енергії. З метою ресурсо­ та енергозбереження 
теплонасосна установка повинна стати джерелом 
особливої інформації — функціональної оцінки 
зміни співвідношення виробництва та споживання 
енергії в єдиному інформаційному просторі. 
2. Постановка проблеми
З цією ціллю необхідно визначити архітектуру 
експертної системи теплонасосного енергопоста­
чання, основою якої повинна стати інтегрована 
динамічна підсистема — випарник — компресор та 
компресор — конденсатор теплового насоса щодо 
можливості зміни витрати пари холодагента через 
випарник для його повного випарування та прий­
няття рішень на подальший стиск пари у компре­
сорі, рівень витрати якого визначено у випарнику 
в залежності від зміни температури низькопотен­
ційного джерела енергії та споживання теплоти.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі дослі-
дження. Так, у роботах [1, 2] наведено методоло­
гічне та математичне обґрунтування архітектури 
експертних систем, що базується на узгодженій 
взаємодії динамічної підсистеми як основи та бло­
ків у її складі, які прогнозують основні складові 
технологічного процесу. Представлене методоло­
гічне та математичне обґрунтування запропоно­
ваної архітектури надає можливість визначити 
нові властивості елементів експертної системи та 
потребує математичний опис динамічної підси­
стеми та окремих елементів експертної системи. 
Представлено методологію математичного опису 
динаміки енергетичних систем відносно істотних 
параметрів, що діагностуються, де зміна параметрів 
представлена як у часі, так і вздовж просторо­
вої координати осі теплообмінника, що співпадає 
з напрямом руху потоку середовища [3, 4]. На 
основі системно­структурного та математично­
го обґрунтування архітектури експертних систем 
за пропоновано категорію відношення розгляну­
ти у якості організуючих взаємодій й усередині 
елементів динамічної підсистеми. Це здійснено 
на основі графа причинно­наслідкових зв’язків 
для виконання динамічною підсистемою функцій 
конт ролю працездатності й ідентифікатора стану 
енергетичної системи [5]. Представлено термоди­
намічне обґрунтування допуску як структури [6] 
та принципу інтелектуального управління тепло­
масообмінними процесами [7—9]. Наведено при­
клади підтримки функціонування енергетичних 
систем та енергозберігаючих технологій на рівні 
прийняття рішень[10—12].
3.2. Результати досліджень. На основі методо­
логічного та математичного обґрунтування архі­
тектури експертних систем [1,2] запропоновано 
архітектуру експертної системи теплонасосного 
енергопостачання, основою якої інтегрована є ди­
намічна підсистема — випарник компресор та 
компресор — конденсатор теплового насоса. Інші 
модулі з відповідним математичним описом, що 
задіяні, — блоки заряду, розряду та зміни режиму. 
На основі обґрунтування математичного моделю­
вання динаміки енергетичних систем та метода 
графа причинно­наслідкових зв’язків [3—5] ви­
конано контроль працездатності та ідентифікацію 
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стану системи випарник — компресор теплового 
насоса. З використанням здобутої інформації на 
основі положень, представлених у роботах [6—9, 
10—12] оцінена зміна рівня подачі холодагента 
у випарник теплового насоса в залежності від 
температури низькопотенційного джерела енергії 
для його повного випаровування та забезпечення 
надійності компресора (рис. 1) [10—12].
 
Рис. 1. Підтримка функціонування системи випарник —  
компресор на рівні прийняття рішень: 1 — гранично 
припустима працездатність випарника та ідентифікація 
прийняття рішення; 2 — діагностування збільшення витрати 
холодагента
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ПОДДЕРжКА ФУНКцИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМы 
ИСПАРИТЕЛь — КОМПРЕССОР ТЕПЛОНАСОСНОГО 
ЭНЕРГОСНАБжЕНИЯ 
В. В. Стефанюк
Предложено поддерживать функционирование теплонасосного 
энергоснабжения на основе информации как меры отражения 
соотношения производства и потребления энергии в едином 
информационном пространстве.
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It is suggested to support functioning by energy with heat pump 
on base of information as measure of the reflection of production 
and consumptions of the energy in correlation in united information.
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